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mb l’edició d’aquest nou exemplar, Dovella assoleix el seu número 100. Una fita impen-
sable vint-i-vuit anys enrere, quan naixia modestament, amb el subtítol de “Revista d’història
i art del Bages”. La van empènyer un reduït grup d’estudiants, amb la col·laboració dels
seus professors, que amb l’aportació del seu entusiasme jove pretenien donar veu a la se-
va inquietud estudiosa i alhora divulgar tot el que, durant aquella època, es generava en la recerca
de les ciències socials a casa nostra. Foren uns anys molt intensos i amb un gran esperit de col·la-
boració per part de tothom. Poc després s’hi anaren afegint nous redactors i la seva projecció pú-
blica, mitjançant actes diversos i noves publicacions monogràfiques, portà el nucli inicial a fundar
l’anomenada Associació Cultural Dovella i a ampliar el format i els continguts culturals de la revis-
ta. A poc a poc, la convergència d’interessos personals i institucionals, portà el projecte a vincular-
se estretament amb el Centre d’Estudis del Bages i a fondre’s dins seu, la qual cosa va oferir major
estabilitat, així com l’ampliació i la renovació del consell de redacció. Més recentment, la coedició
amb l’Arxiu Històric Comarcal del Bages, ha enfortit la continuïtat de la nostra revista en gran me-
sura. Gairebé sense adonar-nos-en han anat passat els anys i Dovella ha esdevingut un referent in-
dispensable en la divulgació cultural de Manresa i la Catalunya central en general. I n’estem –per
què amagar-ho?– contents.
Assolir cent números, amb una mitjana de gairebé quatre aparicions anuals, durant quasi tres dè-
cades, és una fita inèdita en el panorama de casa nostra. En efecte, fins ara cap dels projectes de
publicacions culturals que des de fa més de cent anys s’han anat creant, amb noms tant prestigio-
sos com Revista Catalana, Setmanari Català, Cenacle, Ciutat, Bages o Faig han aconseguit la suma
de 100 números i 28 anys de vida ininterrompuda. Alguns han tingut més anys, però menys núme-
ros o, a l’inrevés. I, en el nostre cas, encara tenim voluntat d’anar sumant!
Tot plegat ens ha portat a publicar un total de 760 articles, a més de les seccions fixes, repartits
en 5.114 pàgines. I ha estat possible per la voluntat i el treball altruista de nombroses persones
–membres de la redacció, articulistes, col·laboradors externs...–, a més de l’ajut inestimable de les
institucions i, especialment, dels nostres anunciants, alguns d’ells molt fidels. I naturalment tam-
bé l’interès i el suport dels lectors i subscriptors, sense els quals res del que s’ha fet tindria sentit.
Moltes gràcies, doncs, a tothom! 
Finalment, voldríem manifestar que poder acollir en aquest número tant significatiu un contingut
tant potent com és el debat a l’entorn del nucli antic de Manresa –que, confiem, serà de lectura i
consulta ineludible per als manresans preocupats i interessats pel patrimoni històric de la ciutat–
ens deixa, a més, molt satisfets. I ens dóna ganes i força per continuar endavant. No sabem com
serà la recerca i la divulgació culturals en un futur, però nosaltres volem seguir el camí, adaptant-
nos, òbviament, als nous temps que es comencen a albirar. 
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